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1 Cette livraison du Portique comporte deux rééditions d’articles devenus indisponibles, la
traduction d’un texte de Heidegger, Logos, par Jacques Lacan, puis un texte de Pierre
Kaufmann, De l’expression de la destinée dans l’art.
2 Jean-Paul  Resweber  et  Baldine  Saint  Girons  se  chargent  respectivement  du
commentaire et de la reprise de chacun de ces deux textes. La Rédaction du Portique
remercie spécialement Jacques Alain Miller pour son aimable autorisation de réédition,
la Revue de métaphysique et de morale, ainsi que la Revue philosophique de leurs aimables
autorisations.
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